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На сучасному етапі розвитку телебачення та цифрового кінематографу про-
відні телеканали та кіностудії намагаються покращити швидкість передавання інфо-
рмації та  зменшити об’єм інформації, не втрачаючи якість створеного відеоматеріа-
лу. Дані покращення допомагають суттєво збільшити захист документу та відповідно 
збільшити рівень потреби інформації. Великої популярності набуває потокове відтво-
рення відео в реальному часі на таких платформах, як наприклад YouTubeLive, 
FacebookLive, Skype або Periscope. Багато провідних телеканалів України також час-
тково переходять на «живу» трансляцію в Інтернеті. 
Американська компанія Blackmagic Design 6 лютого 2017 року опублікувала 
інформацію про випуск нового приладу WebPresenter. Blackmagic WebPresenter – це 
пристрій, що сприймає відео з будь-якої камери та передає його на комп’ютер. 
Однією з основних позитивних якостей є те, що тепер для живої трансляції можна 
використовувати професійні відеокамери та відповідно відтворювати відеофрагменти 
у високій якості. Blackmagic стверджує, що даний пристрій повинен автоматично 
працювати з Mac, Windows, Linux і навіть з Chromebook без встановлення будь-яких 
драйверів. WebPresenter підтримує виведення відео з камер до розширення Ultra HD. 
Пристрій масштабує вихідний сигнал до 720p для потокової передачі з 
використанням перетворень Teranex, що має привести до дуже високої якості 
масштабування. Він підтримує з'єднання HDMI 2.0 і 12G-SDI, а також включає в себе 
XLR і компонентний аудіовхід. Якщо ви мріяли використовувати свою улюблену 
дзеркальну або бездзеркальную камеру замість посередньої веб-камери або 
смартфона для прямих трансляцій у прямому ефірі, WebPresenter виглядає так, як 
ніби це відмінний варіант[1]. 
 
 
Blackmagic WebPresenter призначений як для висококласного транслювання, 
так і для нового покоління веб-транслювання. Телевізійні мережі можуть 
використовувати це рішення як запасний канал при збої супутникового зв'язку, а 
також для розширення охоплення глобальної аудиторії. Фахівці з аудіовізуальних 
засобів можуть створювати високоякісні потокові передачі семінарів і конференцій, 
викладачі можуть передавати шкільні виступи і розповіді членам сімей у всьому світі, 
а геймери можуть ділитися своїм геймплеєм з масовими онлайн-спільнотами гравців. 
Пристрій також повністю революціонізує онлайн-вебінари, тому що клієнти 
можуть використовувати його в якості повнофункціонального професійного 
перемикача LiveProduction, просто додавши додаткову панель 
TeranexMiniSmartPanel. Це означає, що вони можуть створювати веб-семінари з 
використанням декількох джерел, тому готова програма виглядає краще і набагато 
більш динамічна, ніж будь-коли раніше. Повторна синхронізація або чисте 
перемикання при роботі з декількома джерелами: Blackmagic WebPresenter 
підтримує автоматичну повторну синхронізацію на HDMI-вході, що дозволяє 
використовувати різні джерела і виконувати чисте перемикання між ними. Коли відео 
має однакову кадрову частоту і дозвіл, перехід при зміні зображення відрізняється 
бездоганною якістю [2]. 
Загалом використання технології, що представлена в пристрої WebPresenter 
може повністю змінити сприйняття до відеоматеріалу відтвореного у реальному часі. 
Позитивними якостями можна відмітити: 1) можливість використання будь-якої 
камери для зйомок, в залежності від якої буде визначатися якість зображення, 2) 
портативність – невеликі розміри, 3) простота у використанні, не потрібно 
встановлювати додаткові драйвера, 4) є актуальним для широкої аудиторії (як для 
професійних зйомок для телебачення, так і можливе застосування в побуті), 5) є 
суміжним з будь-якою операційною системою. Завдяки Blackmagic WebPresenter 
ваша програма буде завжди зроблена на професійному рівні. 
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